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возможных путей такого развития является проведение междисци-
плинарных исследований, в том числе в рамках социогуманитар-
ных дисциплинарных единиц триады «науки о физической культу-
ре – медицина – экология», что, безусловно, требует обмена соот-
ветствующей информацией. Распространению результатов научных 
исследований, обмену последними научными результатами и их 
обсуждению между членами научного сообщества, по общему при-
знанию, весьма способствуют электронные научные журналы. На-
учно-практический журнал «Здоровье человека: физическая куль-
тура, медицина, экология», в силу своей междисциплинарности и 
электронной формы распространения, может рассматриваться как 
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Отношение студентов к проблеме табакокурения 
  
Введение. Табакокурение широко распространено во всех стра-
нах мира и является одним из главных факторов развития большого 
количества заболеваний [4]. 
Всемирная организация здравоохранения считает курение одной 
из глобальных угроз здоровью и благополучию населения планеты.  
Данная проблема остается актуальной как во всем мире, так и в 
нашей республике. Это подтверждают результаты статистической 
обработки. По данным Министерства статистики и анализа Респуб-
лики Беларусь, в возрасте 30–39 лет количество курящих среди 
мужчин составляет 64,8%, среди женщин – 14,9%; 34,2% курящих 
являются подростками в возрасте 14–17 лет; 73% заядлых куриль-









Наряду с активным курением, вызывает тревогу пассивное ку-
рение, так как экспозиция вторичным табачным дымом также опас-
на, как и дым главного потока, который вдыхает активный куриль-
щик [5]. 
Более 50% населения подвергается ежедневному пассивному 
курению, многократно увеличивая риск развития болезней сердца, 
рака легких и других тяжелых заболеваний. Воздействию табачного 
дыма граждане Республики Беларусь, как правило, подвергаются в 
ресторанах, кафе, развлекательных клубах, вокзалах, гостиницах, а 
также в транспорте дальнего следования. Чаще всего люди сталки-
ваются с пассивным курением на остановках общественного транс-
порта (40%), на работе/учебе (39,4%), в гостях (32,2%).  
Курение сокращает ожидаемую продолжительность жизни ку-
рящих людей на 5–7 лет по сравнению с некурящими людьми. 
Смертность среди курящих примерно на 30–80 % выше, чем среди 
некурящих, и возрастает по мере увеличения количества выкури-
ваемых сигарет. Ещё выше она среди тех, кто начал курить в моло-
дом возрасте. В Беларуси от болезней, связанных с курением, еже-
годно умирает около 15,5 тысяч человек. 
Одной из основных причин начала курения является любопыт-
ство. По данным социологических опросов, в Беларуси в возрас-
тной группе от 16 до 29 лет доля курящих составляет свыше 43% 
[1]. В некурящих семьях курящими становятся не более 25 % детей, 
в курящих семьях число курящих детей превышает 50%. У многих 
курение объясняется подражание курящим товарищам [2]. 
Курение учащейся молодёжи вызывает тревогу по нескольким 
причинам. 
 Во-первых, те, кто начал ежедневно курить в подростковом 
возрасте, обычно курят всю жизнь. 
 Во-вторых, курение повышает риск развития хронических забо-
леваний (заболевание сердца, рак, эмфизема легких). 
 В-третьих, хотя хронические заболевания, связанные с курени-
ем, обычно появляются только в зрелом возрасте, подростки-








путей, образования мокроты, одышки и других респираторных 
симптомов [4]. 
Подросток – это не совсем копия взрослого по всем параметрам. 
У него еще в стадии развития находятся все системы и органы, свои 
особенности имеет и состояние обмена веществ в организме. По-
этому подросток значительно чувствительнее, уязвимее к действию 
любых вредных веществ, в том числе и табачных ядов, чем взрос-
лый человек [3]. 
Методы и организация исследования. Проведено анкетирование 
студентов факультета организации здорового образа жизни. Опро-
шены 225 человек, в том числе 123 юноши и 102 девушки. 
Результаты и их обсуждение. Анализ анкет позволил устано-
вить отношение студентов к курению: 63% юношей и 57,1% деву-
шек осуждают курение, 37% юношей и 42,9% девушек  проявляют 
безразличие к курению. 
С понятием «пассивное курение» знакомы 85,1% юношей и 
90,5% девушек, незнакомы – 10,4% юношей и 7,1% девушек; 14,9% 
юношей и 2,4% девушек затрудняются дать определение данного 
понятия; 76,1% респондентов-юношей и 71,4% девушек имеют ку-
рящих родственников и друзей. 
86,6% юношей и 100% девушек считают, что курение оказывает 
вред  их здоровью. При этом 76,1% юношей и 57,9% девушек про-
бовали курить. Средний возраст, в котором респонденты попробо-
вали курить, составляет 13–15 лет. 
Выявляя причины начала курения, мы установили, что основной 
причиной начала курения как  девушек, так и юношей является лю-
бопытство. Так ответили 58,3% юношей и 41,6% девушек. Резуль-
таты опросов представлены на рисунке.  
Согласно данным анкет, регулярно  (ежедневно) курят 7,5% 
юношей и 4,8% девушек; иногда курят 5,9% юношей и 14,4% де-
вушек; экс-курящими являются 20,9% юношей и 4,8% девушек.  
При этом выявлено, что 42% курящих задумывались о том, что-
бы бросить курить, 16% опрошенных думают об этом постоянно и 
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Экспериментальные исследования пространственных  
распределений пучка электронов в воздухе 
 
Введение. Проведены работы по модернизации имеющегося 
экспериментального оборудования по радиационной обработке ме-
дицинских материалов и изделий промышленной продукции для 
здоровья нации Казахстана, по созданию ускорительно-промыш-
ленного комплекса в физико-технологическом центре Казахского 
национального педагогического университета имени Абая (Каз-
НПУ) и разработке на нем комплекса радиационно-химических 
технологий обработки медицинской и другой продукции [2]. В ус-
корительном, модуляторном и пультовом залах импульсного ли-
нейного ускорителя высокоэнергетических электронов проведены 
технические работы по совершенствованию имеющихся блоков 
экспериментального оборудования [1]. В зависимости от типа, 
энергии налетающих частиц, атомного номера мишени, температу-
ры материала и др. в медицинских материалах происходят различ-
ные довольно сложные процессы, начиная от взаимодействия пер-
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